



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































の著書」とは、実は、 RaymondUnwin Town 
Planning in Practice-an Introduction to the Art 01 
designing Cities and Suburbs， second edition， 
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Peπy Clarence Arthur Housing for Machine Age， 
New York: Russell Sage Foundation，1939 : Peπyは、
都市計画の重要理論である近隣住区論を初めて提
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The Outlined Biography of Dr. Kenji ISHIHARA: 
An Architect， Planner and Devout Christian 
Yorifusa Ishida-and Sumie Shoji 
‘Center for Urban Studies， Tokyo Metropolitan university 
"Kanto心 akuin U niversity 
Comprehensive Urban Studies No.55， 1995， pp.l13-148 
This article is concerned with the outlined personal history of Dr.Kenji ISHIHARA (1895-
1984) who was the first professor of urban planning at the Department of Architecture， Tokyo 
Metropolitan University from 1949 to 1960. 
In 1952， he gave his first lecture on urban planning and until his retirement in 1960 he 
had been th巴 onlyful time teaching staff of urban planning at the Tokyo Metropolitan 
University. On his retirement Dr.Ishihara in place of him hardly left his successor who get a 
position as a instructor of urban planning at the Department of Architecture， that is one of 
the authors of this paper. At present Tokyo Metropolitan University have eight full time 
teaching staff of urban planning， two in the Department of Architecture， three in the 
Department of Civil Engineering and three in the Center for Urban Studies. Dr.Ishihara should 
be regarded as the found巴rof urban planning education in the Tokyo Metropolitan University. 
Dr.lshihara was a man of varied experience. He was surely urban planner who published 
two books on urban planning and urban design in the 1920s and was in the position of the vice 
president of the City Planning Institued of Japan from 1957 to 1961 and the president from 1961 
to 1963. However， we believe that his main scholarly achievements were studies on farmer's 
traditional houses. He wrote a series in sixteen~olumes titled Nihon Nomin-kenchiku (Farm 
Houses in Japan) from 1934 to 1943. In 1950 he founded Minzoku Kenchiku Kai (Folk House 
Group) and published a group magazine named Minzoku Kenchiku (Folk Ho凶巴).The group have 
developed nowadays to Nihon Mi皿 okuK巴nchikuGakkai (the Japan Association of Folk House) 
and the magazine became one of leading academic magazines in this field. 
From 1922 to 1941 he was in the service of architectural officer at the Tokyo M unicipal 
Office and had been in charge of design and construction of many municipal buildings. It was 
said that for s巴veralyears from the lat巴rhalf of 1920s he was the head of Christian movement 
in municipal officers of Tokyo City. At the same tim巴hewas involved in socialistic movements 
among young architects and archit巴cturalstudents， and in 1930 b巴camean organizer of the most 
radical group named Shinko Kenchikuka-Renmei (Rising League of Architects) which was forced 
to collapse in a few months under severe intervention by the police. 
He had been a devouted Christian and a pacifist from prewar days t 
